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7. 肝部下大静脈問塞症 (Budd-Chiari症候群〉の 1
治験倒
長島通〈千大〉
症例は59歳の女性。主訴は心宮部薄。前胸部より上腹
部iこ著明な静脹怒張，下肢浮腫を認めた。内視鏡検査に
て，高安の食道静脈濯を伴っていた。下大静寂造影に
て，肝部下大静探に閉塞橡とその上下に狭窄像を認め，
閉塞部上部圧 25mmH20，下部EE230mmH20と著明な
圧差を認め，東大二外科分類 E型の Budd-Chiari症候
群と診断した。手術は，関脇開援下;こ双指摸被砕街を施
行した。術後，下大静寂の関連，食道静脈藩の改善を認
めた。 
8. 街需に局在診断しえたインシュザノーマの 1治験
領t
並木正一〈千大) 
18歳男性，主訴，空襲時意識損失発作，空腹時血糖値 
24mg/dlと低く，糖負荷， トノレブタマイド試験で陽性，
血管造影で捧体部に濃染像を認め， PTPC法iこて同部
内訳血 IRIの異常高値を認め手指施行。体部に 2x3 
x1.5cmの麗癌 1留を触れ摘出。組織辻 Functioning 
islet cell tumor，衛後19日吾に全治退院した。本例は 
PTPC法により局在診断しえた本邦第4例自の報告例
であり手術症例としては 3例自のものである。 
9. 胸壁原発悪性リンパ麗む 1倒
室谷典義〈千大)
症例， 15歳女性，主訴，右張.IJ胸部及び右背部痛，昭和 
54年10丹 2日主訴出現，昭和55年4月23日， 10x10X 5 
cmの充実性麗嬉を第9肋骨とともiこ摘出した。原発巣
は右第9肋骨と思われ，組織診断は悪性リンパ麗で、あっ
た。術後4カ月で，右胸部に再発を晃たが，放射線，化
学療法にて56年 1月現在，生存中である。本邦文献上胸
壁の悪性リンパ麗17伊jを集計し，若干の文献的考察を加
えて報告した。 
10. (取り指し〉 
1.消化器癌患者の栄養アセスメント
岩佐正人(千大〉
入院患者の栄養アセスメントは患者の栄養状態の評
語，輪披処方の決定，効果的な治療を行ううえで不可欠
である。今回試1980年5月--10月の毘に千大二外にて手
術を撞行した食道癌患者19例につき，入院時と帯直前の
基礎熱量消費量，身体許測笹，血溝総タンパク，アルブ
ミン，総鉄結合能， トランスフェリン，末捨血総リンパ
球数， PPD紅斑径， IgGを測定した結果を報告した。
また，予後推定栄養指数 (PrognosticNutritional In・ 
dex) CPNI = 158%-16.6 (Alb) -0.78 (TSF)-0.2 
(TFN) -5.8 (PPD)Jの有用性につき報告した。 
12.硬変E干iこ対する肝窃捺街衝後菅理に関する頚究
(第 I報)CCl4障害肝に対する肝窃擦の残存肝へ
の影響について
大学?喜雄(千大〉 
Ratを黒い CC14障害貯を作製し，正常肝と CC14樟
害肝に68%肝切除を行ない24時間後に一般肝機詑検査， 
ICG 15分値 (1mg/kg)，hepaplastin test，雑草需内皮
系機能検査を施行した。 68弘肝切捺により機能抵下を認
め，王常肝より CC14肝において著明であった。又，量
的再生と機能的回復を比較すると，量的再生に比し機能
的回復は遅延しており，量的再生と機龍的回復の関に格
差を認めた。この{員向は樟害肝でより著明であった。 
13.胆管癌に対する腔内誤射法の基礎的検討
尾時正彦(千大〉
胆管癌に対する控内照射法について基礎的な検討を加
えた。今回辻特に，至適隷源の選定の自的で，連組織舟
照射に利用されている小線源のうち R・226， Co・60， 
Cs・137，Ir・192，Au・198，I-125の6つの y隷源に対し， 
定，及びそれら線源の使用1エネルギー，線量分布の誤y
上の特性について比較検討を加えた。又， PTCドレナ
ージ犬を作製し庭内照射法のモデル犬とし，今後はさら
に実際の照射による周囲臓器への影響等を検討するつも
習である。 
14.食道癌の原発巣ならびにリンパ筒転移に対する 
CT診断
木村正幸〈千大)
昭和55年5月から11月迄に CT検査を施行した食道
癌 18例中関胸手術で比較換討できた比例につき検討し
た。 A因子は A3(6例)は全例 CTにて他臓器浸潤
(+)と診断でき， A2 (4伊a)は3椀を浸鴇(:t)， Ao 
Al (4 伊tl) は 3~Uを浸潤(一〉と診断出来た。正診率
は 12/14であったo n菌子は CTにて n (+)と判定し
た2例は全て n (+)であったが，ロ〈ー〉と診断した
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12例中 3例が n (+)であった。診断の向上のために新
しく試みた気縦隔 CTについても若干の検討を加え報
告した。 
15.死体内腎冷薄法の研究
鈴木孝雄〈千大〉
死体腎移譲後の腎機能発現までの期間を短縮する為に
ローラーポンプを患いた死体内臓器冷却濯流装置を開始
し強鵠注入法により移植腎の迅速な冷却を計った。犬に
よる冷却実験で，従来の点植法では30分後の腎温降下が 
50C であるのに対し強説法入法では 160C の降下が得
られた。又，温阻1IIl40分をおいた死体腎移植実験では移
植直後よ担利尿が得られ血清 Crイ直は点措法iこ比較し有
意に{底値であり本法の有用性が確認された。 
16.消化管粘膜の組織酵素定量とその藷床Jo毘
(第 1報〉一一酵素の選択と定量法の検討一一
高橋敏信(千大〉
臨床治療上問題となる異型上皮巣，或いは生検で2 
Group mと診断される病変に対して，組織所見と平行
して悪性化傾向を検索する手段として，語化管粘膜の組
織酵素 (LDH，AI-P) の定量を検討している。今回辻
大揚痘組織に組織 LDH植が有意に高いという結果
を得，報告した。これを基に組識 LD豆笹を， 大腸ポ
リープの悪性化傾向把握の示標とすべく今後検討すると
ともに組織酵素の抽出定量手技の確立をはかる予定で
ある。 
17.消往管手街後の清北吸収に関する内視鏡および酵
素学的研究(第 1報)
一一言全易IJ備後に寵する基礎的換言す一一
谷口徹志〈千大〉
雑種成犬を開腹，内視鏡下に空襲4カ所生検蒐行後，
胃全易IJ Roux P 吻合し，構後 1遁， 2適， 4還後に，
術前と同一部{立よ哲生検。指前後の;J、腸粘膜の 4欝素活
性を定性にて比較検討した。 Al-pは衝後全体に低下， 
LAPは1適後低下するも 4適にて詔復， Martaseは全
体に上昇， Lactaseは術後経過と共に活性値の上昇をみ
た。以上の如く術後短期間に酵素変動が見られ，今後は
滑化吸収と酵素変動及ひ、拡大内視鏡所見を比較検討する
予定である。 
18. タングステン微小電撞による単一活動電位の研究
庇逸功(千大〉
本需三郎，神百鍾郎
〈毘・第一生理〉 
Tungsten数小電揮は1957年に Hubelが初めて使用
し，単一神経の活動電イ立を記録した。今居金用蛙を用い
て，背部f本感覚神経及び迷走神経の単一活動電位を誘導
記録した。遅い速慶で記録すると，全ての spikeの振
幅誌ほぼ一定に見られる。早い速度で記録すると，全て
の spikeの振幅と波型が辻っき歩認められ， 単一の活
動電位であることを証明している。今後この方法に工夫
を加えて，滑化器の神経調箆機序の解明を靖乳動物で進
めて行きたい。 
19.許濯涜保存の研究
大塚雅昭(千大〉
保存肝移植の基礎実験として，犬好の24時間濯流と，
非保存月干の異所性移譲を行なった。 24時間濯涜実験よ
り，門駅・肝動JJ誌の両者からの濯流で肝ミトコンドりア
の良く保存されることが電頚の所見より示唆された。非
保存肝移植では， 5例が 3日以上生存し，最高1613生存
した。死茜は大部分が腹膜炎であった。 
20.超音波断書法の揺値

一一特に超音波橡と組織像の対比から一一

菊池俊之〈千大〉
肝腫蕩に対する超音波断層法の診断率は truepositi-
ve 123例中120例， true negative 333伊i中319例と非常
に高かったが，又質的診断も可能と考えられp 超音波像
と組織像の対比を行なった。 echolucer誌な部試謹蕩部
分， echogenicな部は出血巣，壊死巣，線維性隔壁であ
ると考えられた。 
21.ラット心誇植による移撞免疫の研究(第 2報)
坂本薫(千大〉
純系の F344と WKAの組合せで異所性心移撞を行
ない， Cyclosporin A lOmgfkg!day 14再開経口投与し
たところ，無処置群 (n=ll)の平均生着日数:i:SD6.6 
土 0.913のところ， 30再で犠苑せしめた4倒も含め， 
126，126，126，96日と 8例全てに長期生蕃をみとめた。 
30自生着心を別の WKA~こ移し変え移植したところ 
37.0土0.5日 (n=2)で，また Donorに対し CyAを
